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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
•Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
;síe BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
Sje ua ejemplar en el sitio de costum-
t*re, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
oo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
jrdenadamente, para su encuaderna-
ibn, que debe rá verificarse cada a ñ o . 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
a ñ o y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgádoá 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro p r s í a l , 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVEPTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se p a s a r á n a ¡a AdministradÓc 
de dicho per iódico (Real orden de 6 d? 
A b r i l de 1859). 
Ministerio del Trabajo 
ORDEN de 17 de Enero de m0, dic-
tando normas para la ampliación 
de la Ley de 1.° de Septiembre 
de 1939. 
A d m i n i s t r a c i ó n Provinc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.—Anuncio. 
Delegación de Industria de León.— 
Anuncio. 
Mancomunidad Sanitaria de la pro-
vincia de León—Cí>c«/ar. 
Gobierno Mil i ta r de León.—Anuncio. 
Admln ls t rac ió i i Municipal 
'•dictas de Aquntamientos. 
Administración de Just icia 
'•'dIcios de Jazaados. 
O R D E N 
limo. Sr.: La a m p l i a c i ó n de la Ley 
de 1,° de Septiembre de 1939 relativa 
al Subsidio Famil iar en la agricul-
tura, exige según determina su ar-
tículo lercerb la previa fijación por 
prden Ministerial de la cuan t í a de 
jas cuotas cuya de t e rminac ión no 
[ja sido posible todavía realizar por 
deficiencias de inscr ipc ión en el cen-
so agro-pecuario. Hace ser por tanto 
imprescindible i m p r i m i r ia m á x i m a | 
actividad a las aludidas inscripcio- ' 
nes por las Juntas Locales demoran-
do hasta el momento oportuno la 
fecha de in ic iac ión del rég imen esta-
blecido por la citada Ley. 
Por lo expuesto, este Ministerio, 
haciendo uso de au tor izac ión conce-
dida por el a r t ícu lo noveno de la 
Ley de 1.° de Septiembre ú l t imo, ha 
tenido a bien disponer: 
1. ° Las Juntas Locales de subsi-
dios familiares debe rán formular y 
remit i r a la Caja Nacional o sus De-
legaciones sin excusa n i pretexto al-
guno antes del día 31 del corriente 
mes de Enero y en la forma estable-
cida, los padrones del censo in ic ia l 
de las actividades agro pecuarias. 
2. ° Las Delegaciones provincia-
les de Subsidios Familiares formula-
r á n y e levarán a partir del d ía 1 de 
Febrero p r ó x i m o a los Gobernadores 
civiles de sus respectivas provincias, 
a efectos de la impos ic ión de las 
oportunas s a n c i o n e s, relaciones 
comprensivas de las Juntas locales 
de subsidios familiares que no hu-
biesen formalizado y remitido los 
padrones del censo in ic ia l agro-pe-
cuario dentro del plazo seña lado o 
que no hubiesen justificado cumpl i -
damente la impos ib i í idad de estable-
cerlo y elevarlo a la Superioridad. 
3. ° Queda suspendida hasta la 
fecha que oportunamente se fije, la 
apl icación del a r t í cu lo noveno de la 
Orden de 6 de Octub e ú l t imo, rela-
tiva a la in ic iac ión nel rég imen es-
pecial del subsidio familiar en 
agricultura. 
4. u Hasta tanto que se promul-
gue la disposición que fije la fecha 
de i m p l a n t a c i ó n total del rég imen 
especial agro pecuario, subs is t i rá el 
procedimiento administrativo que 
estableció el Reglamento de 20 de 
Octubre de 1938, continuando obl i -
gados los patronos que ocupan en 
E s p a ñ a trabajadores en las activida-
des agro-pecuarias a f o r a i a l i z a r 
mensualmente las declaraciones de 
subsidiados y los boletines de l i q u i -
dac ión por el seis por ciento del to-
tal importe de los salarios y emolu-
mento que abonen a sus trabajado-
res, a los que de scon t a r án en el mo-
mento de hacerles efectivo e! pago 
de aquél los , el uno por ciento de los 
mismos a que asciende la cuota con 
que dichos trabajadores deben con-
t r ibui r ; y 
5. ° E l Subsidio F a m i í i a i aie los 
trabajadores agr ícolas c o n t i a a a r á l i -
q u i d á n d o s e exclusivamente a ios 
subsidiados que figuren en las de-
claraciones patronales. 
Lo que comunico a V. I . para su 
conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V. í. muchos años , 
Madrid, 17 de Enero de 1940. 
B EN JUME A BimÍN 
i l Q f i t a o cMI i8 la mmm da Lean 
Comisaría Beneral de Abaslecimienlos 
f Tranzones 
Servicios provinciales de León 
Como ampl i ac ión a m i circular 
del día 18 del mes en curso, inserta 
en el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o 16 dei 
d ía 20 del mes actual, referente a la 
in te rvenc ión de la expor tac ión de la 
p roducc ión provincial de patata, se 
hace públ ico que dicha circular se 
refiere a la pata para consumo en 
a l imen tac ión o en ap l icac ión indus-
triales exceptuándose la patata de 
siembra que con t inúa intervenida 
por la Sección Agronómica . 
León, 23 de Enero de 1940. 
El Gobernador c iv i l , 
José Luis Ortiz de la Torre 
, sabiiidad del Director o Jefe, aqué-
; líos que ya hubieran sido depurados 
| y Autoridad que hubiera efectuado 
i la depuracióir . 
I León, 22 de Enero de 1940.—El 
! Juez Instructor, Antonio Mart ín San-
tos. 
Servicio demográf ico 
Con el fin de que los servicios es-
tadíst icos referentes al estudio de 
la pob lac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los señores Jueces muni-
cipales de la provincia, que el día 
cinco del mes p róx imo se sirvan re-
m i t i r a la oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimiento de la po-
blac ión , registrados en el mes actual. 
León, 2S de Enero de 1940.—El 
Jefe de Estadíst ica, José Lemes. 
Delegación de industria 
Depuración del personal afecto a las 
empresas concesionarias de Servicios 
Públicos 
En orden al cumplimiento de lo 
dispuesto en el Decreto de la Vice-
presidencia del Gobierno de fecha 
27 de Febrero de 1933 (B. O. del Es-
tado de 28 de Febrero) en re lación 
con la Lev de 10 de Febrero de 1939 
(B. O. defEstado del 14 de Febrero). 
Se requiere a todas las Empresas 
concesionarias de s u m i n i s t r o de 
agua o electricidad en esta provin-
cia, para que remitan en el plazo de 
tres días a esta Delegación de Indus-
tria (Plaza de la Catedral n ú m . 8) 
una re lación de iodo el personal 
afecto a la misma, con ind icac ión 
del nombre, cargo que ejerce, resi-
dencia y domici l io actual. 
En ella se expresará , bajo la respon-
M a ü m i m í M Saniíaria de M c i p i o s 
iü la mmm de León 
En circular de esta Junta de 27 de 
Noviembre de 1939, publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
30 del mismo por la qué4 se pone en 
conocimiento de ios Ayuntamientos 
y del peisonal sanitario, la aproba-
ción del anteproyecto del presupues-
to para ei año de 1940, se hac ía cons-
tar t ambién , que como el Subsidio 
familiar, lo de hacerse efectivo por 
esta Mancomunidad y el uno por 
ciento a descontar al personal de 
referencia es insuficiente para aten-
der a esta obl igación, se h a b í a toma-
do el acuerdo ue que las Corporacio-
nes que tengan personal con derecho 
al mismo, contribuyan con la terce-
ra parte de las cantidades a percibir 
por los Subsidiados, con cuya cuan-
tía y ei descuento del uno por ciento 
mencionado, se a t ende rá a esta nue-
va carga presupuestaria, debiendo 
realizar su ingreso trimestralmente 
al mismo tiempo que veiifique ei 
importe de ios haberes. 
Lo que se pone en conocimiento 
de los Ayuntamientos interesados, 
pa r t i c ipándo les que las cantidades 
anuales a ingresar en «sta Junta son 
las siguientes: 
Astorga, 330 pesetas. 
Bembibre, 60. 
Benavides, 560. 
Boñar , 90. 
Busíil io dei P á r a m o , 120. 




Cas t roca lbón , 60. 
Castrocontrigo, 120. 
Cebrones dei Rio, 90. 
Congosto, 120. 
Cubillas de los Oteros, 60. 
Cubillas de Rueda, 90. 






La Antigua, 60. 
Laguna Negrillos, 120. 












Sahagún , 60. 
San Justo, 160. 
Santa María del Monte, 60. 
Santa María del P á r a m o , 90. 




Valencia de Don Juan, 270, 
Valverde Enrique, 90. 
Valle Finoiledo, 60. 
Vega Espinareda, 60. 
Vegaquemada, 120. 
Vegas del Condado, 60. 
Vi i iabl ino , 260, 
Villadangos, 120. 
Villaornate, 60. 
Vi l l amontán , 90. 
Villaquejida, J20. 
Villarejo, 160, 
Zotes del P á r a m o , 90. 
León, 18 de Enero de 1940.—El 
Delegado de Hacienda-Presidente, 
Arturo Pita do Regó. 
Bohiems millar i e León 
CONCURSOS 
Varias Armas 
Convocado por Ley de 12 de Ene-
ro de 1940 (B. O. n ú m . 14) un con-
curso entre Oficiales Provisionales, 
de complemento y honoríf icos del 
Ejérci to para provis ión de m i l pla-
zas de la sección técnica-auxi l iar del 
Cuerpo de Prisiones, y de conformi-
dad con lo dispuesto por este Minis-
terio en orden de 14 de Diciembre 
de 1939 (Diario Oficial n ú m . 65), se 
autoriza a los referidos Oficiales pa-
ra que acudan ai citado concurso, 
debiendo los solicitantes, a d e m á s de 
enviar sus instancias al Ministerio 
de Justicia (Dirección General de 
Prisiones), d i r ig i r otra a m i Autori-
dad (Dirección General de Recluta-
miento y Personal), a ia que han de 
unir , aquellos que no h tul) i eran soli-
citado ingreso en las acldemias mi-
litares, los siguientes documentos 
para su clasificación: 
Copia legalizada de la partida de 
nacimiento, certificado ut i l idad Tr i -
bunal médico , certificado de bachi-
llerato, certificado de carreras civi-
les terminadas, certificado de asig-
naturas aprobadas, dec la rac ión ju -
rada de servicios prestados con arre-
glo al BOLETÍN OFICIAL n ú m . 246. 
Pueden sustituirse estos documen-
tos por relaciones juradas, a condi-
ción de entregarlos dentro del plazo 
de un mes, fijado en ía mencionada 
! Ley, para la admis ión de solicitudes. 
\ León, 19 Enero de 1940.—El Coro-




Cabillas de Rueda 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que se relacionan a conti-
nuación, se les cita por medio del 
presente para que comparezcan en 
estas Casas Consistoriales, durante 
los días que restan del presente mes, 
advir t iéndoles que, de no compare-
cer, les p a r a r á el perjuicioa que haya 
lugar. 
Cubillas de Rueda, 24 de Enero 
de 1940:—El Alcalde, Santiago Ma-
raña. 
Mozos que se citan 
Del reemplazo de 1937: 
Teófilo Pablos F e r n á n d e z , hijo de 
Servando y Valeriana. 
Pablo del Río Valladares, de Do-
mingo y Cánd ida . 
Del reemplazo de 1938: 
Eladio F e r n á n d e z Prieto, hijo de 
Tr is tóbulo y de María Angela. 
Del reemplazo de 1940: 
Marcelino F e r n á n d e z Prieto, hi jo 
de Tr i s tóbulo y Angeles. 
José Melero Melero, de José y 
Francisca. 
Del reemplazo de 1941: 
Elias Cano Escudero, hijo de 
Benjamín y Benedicta. 
Constancio F e r n á n d e z Fe rnández , 
de Herminio y Albina . 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Acordado por el Ayuntamiento, 
dando cumplimiento a la Orden del 
Ministerio de la Gobernac ión , de 30 
de Octubre ú l t imo, proveer en pro-
piedad la plaza de Depositario de 
fondos municipales, dotada con el 
haber anual de m i l pesetas, y co-
rrespondiendo su provis ión entre 
Caballeros Mutilados por la Patria, 
los que aspiren a su desempeño y 
deseen concurrir al cursillo de ca-
paci tac ión que se d a r á a cargo de! 
Tr ibuna l correspondiente, según de-
termina la Circular de la Dirección 
General de Admin i s t r ac ión Local 
de siete de Diciembre p róx imo pa-
sado, p resen ta rán en esta Alcaldía , 
en el plazo de treinta d ías hábi les , a 
contar del siguiente a la publ icac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, instancia rein-
tegrada, a la que se a c o m p a ñ a r á n 
los documentos siguientes: 
1. ° Certificado de nacimiento, 
que acredite, a d e m á s de su condi-
ción de español , haber cumplido 
dieciocho años, sin exceder de trein-
ta y cinco. 
2. ° I d . de buena conducta y care-
cer de antecedentes penales. 
3. ° De no padecer detecto físico 
que le imposibili te el ejercicio del 
empleo. 
4. ° Una perfecta adhesión ai Mo-
vimiento Nacional. 
5. ° Copia del acta de la declara-
ción médica que lo clasifique como 
[Muti lado Ut i l . 
¡ El Tr ibuna l examina rá la docu-
i men tac ión de los aspirantes, acor-
dando cuáles, por reunir las condi-
I clones de la convocatoria, debe rán 
i ser admitidos al cursillo de capaci-
• tación, cuyo comienzo y du rac ión , 
I que no pod rá exceder de tres me-
| ses, así como el régimen de ense-
' ñ a n z a s y práct icas , serán determi-
nados por dicho Tr ibuna l , el que 
c o m u n i c a r á a los aspirantes su ad-
mis ión y fecha de presen tac ión en 
el lugar de los cursillos. 
Una vez terminados éstos, sufr i rán 
los aspirantes un examen a base de 
las enseñanzas dadas en las clases, y 
?en su caso, en vista de las preferen-
cias expresadas en el a r t ícu lo octa-
vo de la Orden del Ministerio de la 
Gobernac ión fecha seña lada , pro-
p o n d r á a este Ayuntamiento la per-
sona que deba ser designada para 
ocupar la vacante con ca rác te r defi-
ni t ivo. 
Villafranca del Bierzo, 10 de Ene-
ro de 1940. — El Alcalde, R a m ó n 
López. 
Plantil la de los empleados de los 
Ayuntamientos que a continua-
ción se indican, confeccionada por 
los mismos en v i r tud de la Orden 
del Ministerio de la Gobernac ión , 
de 30 de Octubre de 1939, inserta 
en el Boletín Oficial del Estado co-
rrespondiente al día 9 de Noviem-
bre siguiente: 








Dos Farmacéu t icos , en mancomu-
nidad con Cabreros del Río, Fresno 
de la Vega, Cubillas de ios Oteros, 
Gusendos de los Oteros, Castrofucrte, 
Villaornate y Valencia de Don Juan. 
Subalternos: 
Un Alguacil-Portero. 





Un Médico, mancomunado con 
V i l lama r t ín de Don Sancho y Vi l l a -
selán. 
Un Fa rmacéu t i co , en mancomu-
nidad con Almanza, Canalejas y Ce-
banico. 
Un Veterinario, en mancomuni-
1 ded con Almanza y Canalejas. 
; Subalternos: 
I Un Alguacil-Portero. 






Un Médico, en mancomunidad 
con Villademor de la Vega. 
Un Practicante. 
Un Fa rmacéu t i co , en mancomuni-
dad con Villacé y V i l l a m a ñ á n . 
Un Veterinario, en mancomunidad 
con otros dos Ayuntamientos. 
Subalternos: 
Un Alguacil-Portero, 












Un Recaudador-Agente Ejecutivo. 
Facultativos: 
Un Médico de Asistencia Púb l i ca 
Domici l iar ia . 
Un F a r m a c é u t i c o . 
Un Veterinario. 
En mancomunidad los facultati-











Un F a r m a c é u t i c o . 
Un Practicante. 
Subalternos: 
Un Alguacil . 
Cea 
Administrativos: 
Un Secretario, 3.500 ptas. anuales. 
Un Depositario, 100. 
Un Recaudador, 400. 
Facultativos: 
Un Médico de Asistencia Púb l i ca 
Domici l iar ia , en ag rupac ión con 
Saelices del Río. 
Un F a r m a c é u t i c o interino, para 
Cea, Saelices y Villazanzo. 
Un Veterinario, en ag rupac ión con 
Saelices y Vi l l amol . 
Subalternos: 




Un Secretario 4.800 ptas. anuales. 
Facultativos: 
Un Médico, 1.621,40. 
Un Fa rmacéu t i co , 500. 
Un Practicante, 417. 
Una Matrona, 417 
Las tres ú l t imas , vacantes. 
Un Veterinario, en mancomuni-
dad, 1.200. 
Subalternos: 
Un Alguaci l . 
Vega de Valcarce 
Administrativos: 
Un Secretario, 4.000 pesetas sueldo, 
y quinquenios. 
Un Oficial - Auxi l ia r de Secreta-
ría,1.250. 
Un Depositario-Recaudador, 1.300. 
Facultativos y técnicos: 
Un Médico de Asistencia Púb l i ca 
Domici l iar ia , 3.500 ptas. 
Un Fr macéut ico , 2.750. 
Un Inspector Veterinario, 600. 
Estos dos ú l t imos en mancomuni-
dad con Balboa. 
Uu Practicante, vacante. 
Una Matrona, vacante. 
Subalternos: 
Un Alguacil-Portero, 750. 
Un Agente Ejecutivo, con sólo los 










Una Profesora en partos. 




Dos AIguaci 1 les-Porteros. 
Un pregonero municipal . 
Al i ja de los Melones 
Administrativos: 
Un Secretario, 4.000 pesetas de 
sueldo y 4 quinquenios. 
Un Oficial de Secretaría, 250. 
Un Depositario, 50 ptas. y 2 quin-
quenios. 
Facultativos: 
Un Médico de Asistencia Púb l ica 
Domici l ia r ia , 3.532 ptas. y un quin-
quenio. 
Un Practicante, 1.059,60 ptas. 
Una Matrona, 1.059,60. 
Estas dos ú l t imas , sin cubrir . 
Un Inspector Veterinario, 2.806, in -
cluido el reconocimiento de reses de 
cerda. 
Un Fa rmacéu t i co 1.551,75 
Subalternos: 




Un Secretario, 4.500 ptas. anuales. 
Un Depositario, 50. 
Facultativos: 
Un Médico, 3.000. s 
Un Practicante, 900. 
Una Matrona. 900. 
Un Inspector Veterinario, 938,75. 
Un Fa rmacéu t i co , 984,92. 
Estos i os ú l t imos , mancomuna-
dos con otros Ayuntamientos. 
Se hace constar que las: plazas de 
Practicante y Matrona se hallan de-
siertas. 
Subalternos: 
Un Alguacil , 575 ptas. anuales. 
fDzgai io M í r n c í o r provincia! de res-
l ü o d e s mliim 
D E L E O N 
A N U N C I O S 
El Tr ibunal Regional de Respon-
sabilidades Pol í t icas de Valladolid, 
aco rdó con fecha 7 de Diciembre 
de 1939 la incoac ión de expediente 
de Responsabilidades Pol í t icas con-
tra Avelino Viñuela de Celis, de pro-
fesión minero, de estado soltero, na-
tural de Gandanedo, provincia de 
León, y vecino del mismo, provincia 
de id. , cuyo expediente se tramita y lo 
sigue el Juzgado Instructor de Res-
ponsabilidades Pol í t icas de León, 
sito en C. Legión V I I , n ú m e r o 4, de 
dicha Plaza, que hace saber lo si-
guiente: 
Primero: Que deben prestar de-
c larac ión cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzga-
do de Primera instancia o Munic i -
pal del domici l io del declarante, los 
cuales remi t i r án a este Juzgado las 
declaraciones el mismo día que las 
reciban, y 
Segundo: Que n i el fallecimiento 
n i la ausencia n i la incomparecen-
cia del presunto responsable, deten-
d r á n la t rami tac ión del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en él BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 16 de Diciembre de 1939. -
Año de la Victoria.—El Juez, José 
Tranque Santos. 
o o o 
El Tr ibunal Regional de Respon-
sabilidades Polí t icas de Valladolid, 
acordó con fecha 7 de Diciembre 
de 1939, la incoac ión de expediente 
de Responsabilidades Pol í t icas con-
tra Pablo Gutiérrez García, de profe-
sión herrero, de estado casado, natu-
ral de Gandanedo, provincia de León 
y vecino del mismo, provincia de 
León, c uyo expediente se tramiia y 
lo sigue el Juzgado Instructor de Res-
ponsabilidades Polí t icas de León, si-
to en la calle Legión V i l , n ú m e r o 4, 
de dicha Plaza, que hace saber lo si-
guiente: 
Primero: Que deben prestar decla-
rac ión cuantas personas puedan in -
dicar la existencia de bienes perte-
necientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el prgpio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzga-
do de primera Instancia o Munici-
pal del domici l io del declarante, los 
cuales r emi t i r án a este Juzgado las 
declaraciones el mismo día que las 
reciban, y 
Segundo: Que ni el fallecimiento 
n i la ausencia n i la íncomparecen-
cia del p i e sun ío responsable, deten-
drá la t r ami tac ión del fallo del ex-
pediente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los articulas 45 y 4(» 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, a 16 de Dicie mbre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Juez, José 
Tranque Santos. 
o o o 
El Tr ibuna l Regional de Respou 
sabilidades de Valladolid, acordó 
con fecha 7 de Diciembre de 1939 
la incoac ión de expediente de Res-
ponsabilidades Polí t icas c o n t r a 
Benito Muñiz González, de profesión 
minero, de estado casado, natural 
Gandanedo, provincia de León y 
vecino de Gandanedo, provincia de 
León, cuyo expediente se tramita y 
!o sigue el Juzgado instrucctor de 
Responsabilidades Pol í t icas de León, 
sito en la calle Legión V I I , n ú m e r o 
4, de dicha Plaza, que hace saber lo 
siguiente: 
Primero: Que deben prestar de-
c larac ión cuantas personas puedan 
indicar la existencia de bienes per-
tenecientes al mismo. 
Pudiendo prestarse tales declara-
ciones ante el propio Juez que ins-
truye el expediente o ante el Juzgado 
de primera instancia o municipal 
del domici l io del declarante, los 
cuales remi t i rán a este Juzgado las 
declaraciones ei mismo día que las 
reciban, y 
Segundo: Que n i el fallecimiento 
ni la ausencia n i ia incomparecencia 
del presunto responsable, de tendrá 
la í rami iac ión del fallo del expe-
diente. 
Lo que para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en los ar t ículos 45 y 46 
de la Ley de Responsabilidades Po-
líticas, se publica en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia. 
León, 16 de Diciembre de 1939.— 
Año de ta Victoria.—El Juez, José 
Tranque Santos. 
de la Diputación 
